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ABSTRAK 
 
 
Diabetes mellitus dengan gannguan  integritas jaringan bukanlah suatu 
penyakit baru yang diderita oleh masyarakat umum, pravelensinya meningkat di 
masyarakat hal ini berhubungan dengan peningkatan perkapita di kota-kota besar 
dan perubahan gaya hidup. Dengan tujuan untuk menggambarkan pelaksanaan 
“Asuhan Keperawatan dengan Masalah Gangguan Integritas Jaringan pada 
Penderita Diabetes Mellitus diRumah Sakit Adi Husada KapasariSurabaya. 
Desain studi kasus ini untuk mengeksplorasi penerapan masalah perawatan 
luka modern pada klien Diabetes Mellitus dengan gangguan integritas jaringan di 
Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya. Subyek yang di gunakan dalam 
studi kasus ini adalah dua pasien dengan masalah keperawatan yang sama yaitu 
gangguan integritasjaringan pada pasien diabetes mellitus. 
Rencana keperawatan kepada klien sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan 
pada Tn. T dan Tn. D di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya dengan 
hasil pengkajian didapatkan masalah keperawatan gangguan integritas jaringan 
berhubungan dengan gangguan sensasi akibat diabetes mellitus (gangrene atau 
ulkus). Maka intervensi yang disusun adalah perawatan luka modern dan 
perawatan luka aseptik.  Didapatkan evaluasi pada kedua klien yaitu  masalah 
yang dialami Tn.D teratasi sebagian masalah gangguan integritas jaringgan belum 
teratasi secara maksimal atau  masalh teratasi sebagian dan intervensi dilanjutkan 
oleh perawat saat pasien control sesuai dengan advis dokter dan perawatan luka 
sesuai dengan SOP (Standart Operasional Procedure). 
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